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Pergerakan nilai mata uang asing dalam forex trading yang selalu 
berubah atau terkadang kurang stabil, membuat beberapa pelaku bisnis khususnya 
dalam perdagangan valuta asing(valas) untuk dapat mempertimbangkan atau 
menganalisa pergerakan naik turunnya nilai mata uang asing untuk setiap 
periodenya. Kesalahan analisa yang terkadang menjadi dilema bagi para pelaku 
bisnis untuk mengambil keputusan kapan harus melakukan aksi membeli atau 
menjual uang mereka dalam perdagangan valas. Maka pelaku bisnis diharapkan 
mampu menganalisa setiap pergerakkan mata uang asing dengan beberapa faktor 
yang berpengaruh terhadap perubahan tersebut.  
Idealnya, untuk melakukan prediksi terhadap suatu pergerakan nilai mata 
uang asing diperlukan analisa hubungan dari berbagai faktor yaitu analisa secara 
fundamental dan/atau analisa teknis. Namun pada kenyataanya, sangatlah sulit 
untuk mendapatkan data-data tesebut, dan membutuhkan waktu analisa yang 
cukup lama, sedangkan fluktuasi pergerakan mata uang asing sangatlah cepat dan 
dinamis. Karena alasan inilah, analisa teknis yang mampu melacak trend, 
oversold, overbought suatu nilai mata uang asing untuk dapat membantu para 
pelaku bisnis yang kurang memiliki kemampuan analisa fundamental untuk 
memprediksi nilai mata. Analisa teknis pada dasarnya merupakan implementasi 
dari teori permintaan dan penawaran. Salah satu metode teknikal yang dapat 
membantu melihat posisi overbougth dan oversold suatu nilai mata uang asing 
adalah Relative Strength Index(RSI). 
Untuk memudahkan pelaku forex dalam melakukan analisa terhadap nilai 
kurs tesebut, maka Sistem Pendukung Keputusan nilai tukar mata uang asing 
dengan menggunakan metode RSI dapat membantu para pelaku forex untuk 
mengambil keputusan secara cepat tepat dan efisien. 
 




 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
 Pergerakan nilai tukar mata uang asing dalam forex trading yang selalu 
berubah atau terkadang kurang stabil, membuat beberapa pelaku bisnis khususnya 
dalam perdagangan valuta asing(valas) untuk dapat mempertimbangkan atau 
menganalisa pergerakan naik turunnya nilai tukar mata uang asing untuk setiap 
periodenya.  
Kesalahan analisis yang terkadang menjadi dilema bagi para pelaku 
bisnis untuk mengambil keputusan kapan harus melakukan aksi membeli atau 
menjual uang mereka dalam perdagangan valas. Maka pelaku bisnis diharapkan 
mampu menganalisa setiap pergerakkan nilai tukar mata uang asing dengan 
beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perubahan tersebut.  
Idealnya, untuk melakukan prediksi terhadap suatu pergerakan nilai mata 
uang asing diperlukan analisa hubungan dari berbagai faktor yaitu analisa secara 
fundamental dan/atau analisa teknis. Dimana kedua analisa tersebut saling 
mendukung dalam pengambilan keputusan. Khususnya jika terjadi peristiwa 
eksternal yang sangat bepengaruh dalam perubahan nilai tukar mata uang asing. 
Faktor ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, 
pendapatan nasional negara, serta posisi neraca pembayaran internasional dan 
faktor non ekonomi, seperti kondisi politik, sosial budaya, dan lain-lain 
merupakan keahlian fundamental yang harus dimiliki oleh pebisnis. Sedangkan 
Untuk menganalisa grafik fluktuasi yang sedang terjadi, maka diperlukan analisa 
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teknis yang mampu melacak trend, oversold, overbought suatu nilai tukar mata 
uang asing untuk dapat membantu para pelaku bisnis yang kurang memiliki 
kemampuan analisa fundamental untuk memprediksi nilai tukar mata uang asing. 
Analisis teknis pada dasarnya merupakan implementasi dari teori permitaan dan 
penawaran. Salah satu metode teknikal yang dapat membatu melihat posisi 
overbougth dan oversold suatu nilai tukar mata uang asing adalah Relative 
Strength Index(RSI).  
Dimana metode RSI telah digunakan oleh I Putu Dania dalam tugas 
akhirnya Rancang Bangun Sistem Informasi Peramalan Pegerakan Harga Saham 
Menggunakan Metode Relative Strength Index. I Putu Dania (2006:81) 
menyimpulkan “hasil peramalan pegerakan harga saham menggunakan RSI lebih 
konsisten dan akurat dengan penggunaan harga penutupan saham sebagai inputan 
peramalan. 
 
1.2 Perumusan Masalah   
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, para 
pelaku bisnis terdapat kesulitan dalam pengambilan keputusan tentang kapan 
harus membeli atau menjual mata uang asing. Untuk itu rumusan masalah yang 
kami angkat adalah: “Bagaimana merancang program peramalan nilai tukar mata 







1.3 Pembatasan Masalah 
Adapun batasan masalah yaitu : 
a. Metode analisa teknikal yang digunakan adalah Relative Strength Index 
(RSI). 
b. Hasil dari analisa adalah nilai pergerakan atau trend dari nilai tukar mata 
uang asing itu sendiri. 
c. Sistem hanya melakukan peramalan bukan melakukan transaksi secara 
spesifik. 
d. Jumlah Data yang diinputkan minimal 50 hari, untuk mendapatkan 
perhitungan grafik histori yang lebih akurat. 
e. Periode yang digunakan dalam perhitungan metode RSI digunakan periode 14 
hari 
f. Mata uang asing yang digunakan sebagai bahan acuan prediksi adalah dollar 
Amerika, Yen, dan Euro. 
g. Faktor-faktor eksternal seperti keadaan politik, inflasi dan lain-lain tidak 
diperhitungkan dalam proses peramalan. 
 
1.4 Tujuan  
Tujuan dari tugas akhir ini adalah membangun aplikasi yang dapat 
meramalkan fluktuasi trend nilai tukar mata uang asing untuk membantu para 
pelaku bisnis melakukan analisa secara grafik terhadap pergerakan nilai tukar 





1.5 Sistematika Penulisan 
 Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 6 bab, masing-masing bab 
membahas tentang : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Di dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan,  
rumusan permasalahan, pembatasan masalah, tujuan, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini dijelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam 
menyelesaikan permasalahan. 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini dijelaskan bagaimana langkah-langkah yang 
dilaksanakan dalam memecahkan masalah tugas akhir ini. 
BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 
Dalam bab ini diuraikan mengenai implementasi sistem yang dibuat 
berdasarkan hasil implementasi yang dilakukan. 
BAB V : UJI COBA SISTEM 
Bab ini berisi uji coba sistem, apakah sistem sudah sesuai dengan 
apa yang diharapkan. 
BAB VI : PENUTUP 
  Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 
 
